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Arif Nihat Asya Şeb-i Arus'u
Arif Nihat Asya, 5 Ocak 1975 te 
Hakk'a yürüdü.
Demek aradan 7 yıl geçmiş. Ne 
kadar garibi Halbuki ben Onu, elin­
de o kocaman deri çantası veya an­
tika teşbihlerinden biri olduğu hal­
de, bir gün gülümseyerek karşıma 
çıkacak sanıyorum.
ÖBÜR DÜNYA isimli güzel rüba- 
isini tekrarlıyarak bekliyorum:
"Çağlarla sular, hiç geri akmazlar
mı?
Bir kerrecik olsun, düne bakmazlar
mı?
Dünyasına ayda yılda Arif Nihad'ı 
Bur dan günü birlik de bırakmazlar 
mı?
öbür dünyadan bu dünyaya, günü 
birliğine olsun gelemiyeceğini bile­
rek beklemek ne kadar hazin. Ken­
disi de bunu biliyor ama ölümle şa­
kalaşmaktan zevk duyuyordu:
"ölümden korkmam da, ölümü 
yıkarken gözüme sabun kaçırırlar 
diye korkarım!" derken gülümsü­
yor, yüzünde çiçekler açıyordu.
"Yıkanıp, süslenip tabutlanmak 
Halka ilândır cülüsumuzu!
Sonra- her yıl- bizim de kutlayacak 
Çıkar elbet Şeb-i Arus'umuzu" 
derken ne kadar rahattı. Yaradana
kavuşmayı, bir veliahtın kılıç kuşa­
narak padişahlık makamına oturma­
sıyla bir tutuyordu, ölüme o kadar 
hazırlıklı, ölüm karşısında o kadar 
rahattı. s
Bir mevlevi şeyhiydi.
Bir gün bana demişti k i:
"... Benim mevleviliğim 1933 yı­
lında başlar. O yıllarda Adana'da 
edebiyat öğretmeniydim. Rahmetli 
arkadaşım Hakkı Mahmut Soyka] 
da Adana'da Fransızca öğretmeniy­
di. Gönül kumaşı ipekten bir mevle- 
viydi. Efendi İğine, inceliğine, ölçü­
lü, sabırlı davranışlarına yüreğimin 
sıcaklığını verdim. Dost olduk. Be­
ni, bir mevlevi dedesi olan Ahmet 
Remzi Akyürek'le tanıştırdı. Rah­
metli Ahmet Remzi, gerçekten bir 
Akyürekti. Üsküdar Mevlevihanesi'- 
nin son şeyhiydi. Şimdi Kayseri'de 
Burhanettin-i Tirmizı Hazretlerinin 
hazînesinde yatıyor. Kayseriye her 
gidişimde mezar taşındaki eski ve 
yeni harflerle yazılı adını öper, ni­
yaza dururum. İşte ben, bu Ahmet 
Remzi Dede'den el aldım. Dervişlik 
yolundan ve çilesinden geçtim. 
Sonra mânevf yollardan, bana mev- 
levf şeyhliği rütbesi verildi. Yâni ir- 
ş3d selahiyeti aldım. O selâhiyeti,
el-an, lâyık olduğumuz kadar kulla­
nabiliyoruz. Şeyhlik, ya bir şahıs­
tan alınır veya mânevi âlemden ve­
rilir. En makbülü, mânâ aleminden 
şeyhlik almaktır. Bana, mevlevi 
şeyhliğinin nasıl verildiğini, açıkla­
maya mezun değilim!"
Ölüm karşısındaki rahatlığı müs- 
lüman inancından ve mevlevi meşre­
binden doğuyordu.
Bence TÜRK EDEBİYATI'nın 
bu ocak sayısı, ayni zamanda Arif 
Nihat Asya üstadımızın şeb-i Arus'- 
una bir davetiye de sayılmalıdır. 
Her okuyucu, Onun bu düğün ge­
cesini, üç ihlas ile bir fatiha okuya­
rak kutlamahdır.
Bir mensur şiirinde: "Bir yana- 
ğındam öptüm. Söyle ey dünya, 
öteki yanağından öpmek için ne 
kadar bekleyeceğim” demişti. Ya­
zılarında, şiirlerinde, sohbetlerin­
de... ölümü bir kadife yumuşaklı­
ğıyla önümüze .coyan Onun gibi 
kaç kalemimiz vardır acaba? diye 
düşünüyorum.
Arif Nihat, dünyanın bir yana­
ğını 7 Şubat 1904 te Çatal ca'nın 
Inceğiz Köyü'nde öptü. Dünyanın 
öbür yanağını öpmek için 71 yıl 
bekledi. Ankara'dan Nümune Has- 
tanesi’nin 318 numarah odasında, 
dünyanın öbür yanağını öperken, 
takvimler, 5 Ocak 1975 gününü gös­
teriyordu.
Bayrağımız için, en güzel şiirleri 
o yazdı. "Bayrak Şairi” olarak şöh­
ret yapıp alkışlandı. O meşhur 
BAYRAK şiirini, Adana'da bulun­
duğu yıllarda, Türk Ocağı Mahal­
lesindeki ahşap evinde, bir petrol 
lâmbasının ışığı altında "Bayrağa 
sığınarak" yazmaya başladı. BAY­
RAK şiiri, 5 Ocak şafağı sökerken, 
edebiyatımıza doğmuş oldu. 5 
Ocak, ayni zamanda Adana'nın kur­
tuluş şenliğinin büyük kalabalığına, 
BAYRAK şiirini, ilk defa o 5 
Ocak günü okudu.
Adana'da yıllarca öğretmenlik 
yapmıştı. Adana'dan milletvekili 
seçilmişti. Adana'yı çok seviyordu. 
Adana için destanlar yazmıştı. Ken­
dini yarı yarıya Adana'lı sayıyordu. 
Bu bakımdan Ankara'da bulunduğu 
yıllarda, 5 Ocak merasimleri için bir 
davetiye bekliyordu. Kurtuluş gü­
nünde olsun hatırlanmak, aranmak
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hatta gidip Adana'da Bayrak şirini 
1930 yıllannın heyecanıyla okumak 
istiyordu. Ama her 5 Ocak'ta unu- 
tuimuş olmanın hüznünü yaşıyordu. 
Nitekim 1975 yılının 5 Ocak'ında 
da eşi Servet Asya'ya inler gibi sor­
du :
- Bugün 5 Ocak mı Servet?
Servet Asya, kocasının yürek acı­
sını anlamıştı. Ama o günde, Ada- 
na'dan bir davetiye gelmemişti. 
Şair eşinin kağıt-kalem isteyerek 
hasta yatağında sessizce yazdığı rü- 
baisinin de, yaralı bir hasta psikolo­
jisinden doğduğuna inanmıştı:
"Yıkanıp, süslenip tabutlanrnak 
Halka ilandır cülusumuzu 
Sonra-her yıl- bizim de kutlayacak 
Çıkar elbet şeb-i Arus'umuzu!"
1975 yılının 5 Ocak'ında, Bay­
rak Şairine bir ölüm davetiyesi gele­
ceğini, doğrusu hiçbirimiz düşün­
memiştik. O gün ben de, saatlerce 
yanında kalmıştım. Bir gün sonra 
taburcu olacaktı. Evinde buluşup 
aruz çalışacaktık. Bana verdiği söz­
de, ilk defa durmadı. 1975 yılının 
5 Ocak'ında Bayrağa sarılarak son­
suzluk âlemine göçtü. 5 Ocak Bay­
rak şiirini yazdığı gün! 5 Ocak çok 
sevdiği Adana'nın kurtuluş günü! 
Ve bir başka 5 Ocak, kendisinin (yı­
kanıp, süslenip, tabutlanarak) cülus 
günü! veya Düğün Gecesi! Siz buna 
tesadüf mü diyorsunuz.?
O tesadüflere inanmazdı. Ne ka­
dar inanmış bir mümindi. Her şeyin 
müthiş ve mükemmel bir nizam 
içinde cereyan ettiğine seksiz ve 
şüphesiz nasıl inanırdı ; nasıl nasıl.
Birgün avuçlarımı açtırmış, son­
ra şahadet parmağıyla göstererek 
demişti k i: "Bak işte görüyor mu­
sun? Bütün insanlarda olduğu gibi; 
senin de sağ avucunun içinde. Arap­
ça harflerle (81) rakamı okunuyor. 
Sol avucunun içinden ise (18) raka­
mı! 81 ile 18 toplanırsa (99) eder. 
Bu, Allahın güzel isimlerinin, sıfatla­
rının sayısı demektir. 81 den 18 çı­
karsa (63) kalır. Bu da Hz. Peygam­
berin yaşını gösterir! Allah ve sevgi­
li resulü! Varlığımızın hikmeti işte 
bu yüzü suyu hürmetine yaratmadı 
mı? Avuçlarımızın içine "ol!" em­
riyle yazılan bu rakamların, derin 
mânâsını bilmeyenler bu tecelliye 
bir tesadüf mü diyorlar? Ne kadar 
yanlış! Bu nasıl bir tesadüftür ki. 
dünyada ne kadar insan varsa o ka­
dar da ayrı parmak izi var. Ve dün­
yada ne kadar insan varsa sağ ve 
sol avuçlarında hep ayni rakamlar 
yazılı. Bu nasıl tesadüftür böyle? 
Tesadüfün böylesine tesadüf edilmiş 
midir acaba?. "
Ömrünün hiç bir devresinde 
"Halka dönük" veya "Halktan ya­
na” yaşamadı. Kendisi halktan bi­
riydi. Bu bakımdan, halktan başka 
bir yaşaması ve tavrı yoktu. Alçak 
gönüllüydü. Eşinden dinlemiştim: 
" ...Malatya'da bulunduğumuz yıl­
larda trahom, etrafımızda bir kan, 
irin ve çapak yağmuruydu. Lise ha­
demesinin de o Çipil çipil kanlı, ça­
paklı gözlerine ben bakamazdım. 
Ama Arif, o adam ne zaman kapı­
mızı çalsa, bana yemek masası ha­
zırlatır, hademesiyle karşılıklı ye­
mek yer, şakalaşır, sohbet ederdi."
Bir de bana kendisi anlatmıştı. De 
mişti k i: "... Babam öldüğü zaman 
ben daha 7 günlükmüşüm. Annemin 
kısmeti çıkınca evlenmiş. Ben 
anamdan dedeme, dedemden hala­
ma kalmışım. Çocukluğum çok bü­
yük yokluklar içinde geçti. Ekme­
ğin karneye bağlandığı o Balkan 
Harbi yıllarında, bize bağlanan as­
ker ekmeğinin bir kısmını sokaklar­
da satmak ve yerine biraz şeker ve­
ya biraz sebze almak benim vazi- 
femdi. Aklım ermeye başladığında, 
dedem babamdan bana miras kalan 
üç para eşyayı göstererek - İşte 
bunlar şenindir Arif! demişti. Bak­
tım, mitilinde yama üstüne yama 
vurulmuş bir kirli yorgan, bir güneş 
saati ve bir de Erzurum'lu İbrahim 
Hakkı Hazretlerinin Marifetname 
isimli eseri!
Bütün tahsilimi, devlet okulla­
rında, Devlet yardımıyla yaptım. 
Elim, Devletimin sayesinde kalem 
tuttu. Bu bakımdan Devletimi ve 
Milletimi velinimetim biliyorum!"
Ne kadar düşündürücü bir du­
rum! Babasından kendisine sadece 
3-5 lira değerinde üç parça eşya 
kalan Arif Nihat, bütün öğrencilik, 
öğretmenlik, milletvekilliği ve gaze­
tecilik yıllarını, babalarından ken­
dilerine milyonlar kaldığı halde dev­
lete ve millete düşman kesilen rufı- 
suzlar ve köksüzler kalabalığıyla 
mücadele ederek geçirdi.
Onun bu memleketçi ve milli­
yetçi vasfını merak mı ediyorsu­
nuz? O halde 1945 yılında yazdık­
larını birlikte okuyacağız, "...Nüfus 
kağıdım, doğum tarihimi 1320 yaz­
makta ve bütün resmi belgeler, bunu 
hala böyle tekrarlamaktadır, ölüm 
tarihime gelince o da, - geri dönüp 
beğendiğim ve dilediğim yılda 
mümkün olmadığına göre- en az 
1945 olacaktır. Şimdi alın kalemi 
elinize yazın bakalım: 1945-1320 - 
625 O halde benim yaşım en küçük 
tutulmuş ölçüsüyle 625 yıldır.
Bu ufak hesap oyunundan, bu 
küçük tarih tekerlemesinden çıka­
cak mânâ büyüktür. Ve aylar yıllar 
değil, olaylar hesabıyla benim ya­
şım, hakikaten en az 600 seneyi 
buldu. Bugünlerde ölürsem, bir ke­
fen de bulacağım şüphelidir. Fakat 
daha yaşamam mukadderse, daha 
iyi çağlara yetişebilirsem ve topra­
ğıma bir taşı çok görmezlerse, vasi­
yetim olsun: Yukarıya adımı koy­
duktan sonra, altına doğumumu es­
ki, ölümümü yeni tarihle şöyle yaz­
sınlar: 1920-19... Ve gelip geçenler 
hakiki yaşımı taşımdan öğrensinler.
Benim neslim, bugün en az 600 
yaşındadır. İnanmayanlar gelsinler, 
beni 600 yılın tarihinden satır satır 
imtihan etsinler. Fakat bilsinler ki, 
yeni tarihin kabulünden sonra do­
ğanlarla aramızdaki yaş farkı, en 
küçük hesapla, yine 500 yıldan faz­
la olacaktır.
Boşuna uğraşmasınlar, çabala­
masınlar. Onlar bize asla yetişe­
mezler!"
Gösterdiği yoldan hesaplarsak, 
O’nun yaşını 655 olduğunu söyle­
yebiliriz. 655 yıllık tarihimizi, kül -
Yazarlar Birliği'nin seminer 
toplantıları başladı
Yazarlar Birliği tarafın­
dan Ankara'da sürdürül­
mekte olan faaliyetlerden 
biri olan seminer toplantı- 
lan aşağıdaki program da­
hilinde demeğin Hatay 
Sk, 6/16 adresinde bulu­
nan merkezinde yapılmağa 
başlanmıştır. ^
2 Ocak 1982
"Büyük Türkçe SÖZLÜK" 
adlı çalışması yayımlanan 
D. Mehmet DOĞAN 
Türkiye'de dil meselesi ve 
sözlükler üzerine konuşa­
cak. Toplantının sonunda 
isteyenlere kitaplarını im­
zalayacak.
9 Ocak 1982
"Halk edebiyatına piriş" 
adlı kitabı yeni yayımla­
nan
Prof. Dr. Şükrü ELÇlN 
bu konuda bir konuşma 
yapacak.
16 Ocak 1982 . 
"Hikayeler" adlı kitabı 
yeni yayımlanan 
Muhtar TEVFİKOĞLU 
hikaye anlayışı üzerine ko­
nuşacak.
toplantılar
başlıyor..
saat. 14.30'da
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türümüzü (hatta çok daha önceki 
asırlara inerek, çok iyi bildiği ve 
medeniyetimize aşk derecesinde 
bağlı olduğu için, tek satırı olsun 
gösterilemez ki devletimizin ve mil­
letimizin üzerine bir gölge düşürmüş 
olsun. Arif Nihat Asya, en az 655 
yıllık bir kültür ve sanat hazinemiz- 
di. Şimdi, bu hâzineden mahrum 
olmanın büyük'acısını, bu hâzineyi 
görememiş, bilememiş, düşüneme­
miş olanlara anlatmak mümkün de­
ğildir.
öfkesi büyük bir kalemdi. Büyük
öfkesi, büyük sevgisinden doğuyor­
du. Tarihimize, kültürümüze, mede­
niyetimize yan bakanların üzerine, 
Onun müthiş öfkesi yıldırımlar gibi 
inerdi. Sevmesi kadar sövmesi de 
güzeldi:
"Sen hâlâ ne diye kıyımızdan 
iskelemizden söz açıyorsun ey yel­
kenini yırttığımın gemisi?
Ve siz hâlâ ne diye lâf ediyor­
sunuz, ay ağzını yırttığımın hatip­
leri?
Ya sen, şu yolunu tutturmuş gi­
den yolcunun arkasından ne uma­
rak ve ne için mendil sallıyorsun 
ey mendilini yırttığımın dalkavu­
ğu? Lâkin kabahat senin ey harita­
sını yırttığımın dünyası!
Bizi dirin korkutmamıştı. Şim­
di ölün mü korkutacakmış kefe­
nini yırttığımın hortlağı!
Şu makalenden kaç bin aldın 
ey makalesini, imzasını, kitabını 
cebini yırttığımın baş yazarı?
Ya sen böyle alık alık ne bakı­
yorsun, ey diplomasını yırttığımın 
münevveri?
Büyük şairdi.
Yeni Türk şiirinin som altın de­
ğerindeki şairlerinden biri de O’y- 
du.
Yahya Kemal, Necip Fazıl, Ah­
met Hamdi, Ahmet Kutsi, Ahmet 
Muhib... gibi şairlerle ayni yıllarda 
yaşayarak yazdı. Şiirinin rengi ve 
dokusu, onlardan farklı değildi. 
Tarih, din, vatan, millet, dil, aile, 
aŞk, insan sevgisi... gibi konular 
Onun da şiirine su verdiler, ışık 
oldular. O, diğer şairlerden şiirle­
rinin vezniyle ayrılıyordu. Yahya 
Kemal aruzu seçti. Necip Fazıl, 
Ahmet Hamdi, Ahmet Kutsi, A- 
met Muhip heceyi kucakladılar. 
Arif Nihat ise, şiirini, hem aruzla, 
hem heceyle hem de serbest vezin­
le renklendirdi. Vezin konusunda 
şöyle diyordu:
'! ...'...Şiir vezniyle doğar. Serbest 
vezinle doğanı aruz adına aruz ve 
hece ile doğanı serbest vezin adına 
zorlamak hem mânâsız, hem gü­
lünçtür!"
O, aruzda çekilmiş bir keskin kı­
lıç gibidir. Divan edebiyatımızda, 
galiba binaltıyüz rübaisiyle doruk­
larda bulunan tek şairimiz O dur.
Hece vezninde bir yayla serinliğidir. 
Serbest vezinde bir ufuk çizgisidir.
Şiirinin çok zengin muhtevası, 
aruzda da, hecede de serbest vezin­
de de en az 655 yıllık tarihi şuurun­
dan derin bir kültür hâzinesinden 
kaynaklanmaktadır. Şiirde; metafi­
zik mânâsıyla inanamıyorsa- çağrı­
şımları harekete getiren sebep- ola­
rak inanmalıdır. Ben, birinci mânâ­
sıyla inanmasını tercih ederdim!" 
diyordu.
"Dilciliğin emrinde bir sanat de­
ğil, sanatın emrinde bir dilcilik ka­
bul ederim. Dil işlerini, sanat zevki 
olmayanların eline bırakmak iste­
mem!" derken bir gerçeği ifade edi­
yordu.
"Sanat anlayışında taassup, ihti­
yarlarda mâzur görülebilir. Gençle­
re yakışmaz. Gençler, genç yaşla­
rında, imkânlara kapılarını kapama- 
malıdır!” diye yol gösteriyordu.
"Milli edebiyatın ilk şartı, mille­
ti. milliyeti kabul etmek, bunlara 
karşı olmamaktır, öteki vasıflar, bu 
şarttan sonra gelir. Dünya'ya giden 
yol da milletten geçer!" görüşüyle 
milli edebiyatın ufkunu çiziyordu.
Onun, şiirdeki büyük başarısı, bu 
güzellikler içinde bulunmasından- 
dır.
Mükemmel bir yazardı. Bir üslup 
ustasıydı. Mensur şiirleri ve günlük 
makaleleri, çok keskin bir zekânın, 
çok rahat bir kalemin, çok zengin 
bir dilin göz kamaştıran parıltıla­
rıyla süslüydü. Zaman zaman insanı 
şaşırtan, ürperten, büyüleyen ben­
zetmeler, ifadeler, Onun kaleminde 
bir lâle bahçesi gibi açılırdı. Nesri 
de şiiri gibi, renkler, lezzetler, gü­
zellikler dünyasıydı. Bazan, bir mev- 
levi dervişinin gülü öpmesi gibi, yu­
muşak yazardı. Bazan her cümlesi, 
bir Nasrettin Hoca ruhuyla kahka­
halar atardı. Bazan, nesrimizin Mi­
mar Sinan'ı olurdu. Bazan da Kör- 
oğlu'nun gürzü gibi vururdu.
Türkoloji ilgililerinin 
(ck araştırma dergisi:
TÜRK DÜNYASI 
ARAŞTIRMALARI
Her sayı 230 sahife
YILLIK ABONE,
Yurtiçi 1000TL. (6 sayı)
Yurt dışı 50 D.M. (6 sayı)
Hesap No: 20/200Î4-9
Vakıflar Bankası Ak«ır-»>. Şubesi 
Haberleşme: P.K.94 Aksaray İsi.
Tel: 20 53 63
"Şöhret" diye ortaya çıkanları, 
fiskesiyle savururdu.
Arif Nihat Asya'nın hikâye, ro­
man ve tiyatro alanlarında eserler 
vermemesi, edebiyatımız için, ger­
çekten büyük kayıptır.
Ahmet Hamdi Tanpmar, 1930 
yılında, Onun "YASTIĞIMIN 
RÜYASI" isimli mensur şiir kita­
bı dolayısiyle şunları yazmıştı:
"Mensur şiir, manzum şiirden 
elbetteki güçtür. Nazımda kafiye­
lerin harici ahenginden istifade 
eden sanatkâr, mensur şiirde, bir 
nevi batini ritm yaratmağa mec­
burdur. Bu yüzdendir ki mensur 
şiirde şaheserler yaratan Baudela- 
ire ve Mallarm'e müstesna, hiç bir 
sanatkâr, bu vadide tecrübeye 
girişmeye cesaret edememiştir..... .
"YASTIĞIMIN RüYASI"nın 
bazı parçaları "Bilitis'in Şarkıları" 
nı hatırlatmaktadır. Mamafih Arif 
Nihat, kendisine mahsus yazışı ve 
duyuşu olan orijinal bir sanatkâr­
dır. Halı, Körler, Son, Bebek gibi 
nefis parçaları ihtiva eden YAS­
TIĞIMIN RÜYASI, eskiyi gevele­
mekten yorulan dimağımıza, fan- 
tezist bir çeşni getirmektedir. 
Küflü bir romantizme ve şekle bü­
rünen ruhlara, bu kitap, büyük bir 
ders ve yeniliğe susamış ruhlara 
da büyük bir ümiddir" (*)
YASTIĞIMIN RÜYASI çıktığı 
zaman Arif Nihat, daha 26 yaşın­
da idi. Onun 36, 46, 56, 66 yaşla­
rında yazdığı müstesna eserler ise, 
bugün üniversitelerimizin edebiyat 
kürsülerinden ilgi beklemektedir. 
Her yeni eseriyle, bize bir yeni do­
ruktan seslenen ASYA, daha çok 
körler ve sağırlar dünyasında mı 
yaşadı acaba? Çünkü yaşadığı yıl­
larda belirli çevreler, belirli kuru­
luşlar kendisine hep kapalı kaldılar. 
Onun, Kıbrıs Rum Radyo ve Tele­
vizyonunda görüntüsü ve sesi var­
dır da TRT arşivlerinde tek saniye­
lik görüntüsü, tek kelimelik sesi 
yoktur. Bu, idrakimizi donduracak 
bir utançtır. Onun zirve sayılacak 
eserleri yanında, çukur bile ola- 
mıyacak "yapıflar verenler, çeşit­
li vesilelerle ekranlara çıkarılmışlar, 
ekranlardan göklere omuzlanmış­
lardır da mesela televizyonumuzda 
bilmem kaç dizi halinde devam 
eden "Cumhuriyet Devri Türk Şii­
ri" programında, Onun ismi, bir 
kerecik olsun anılmamıştır.
Onunla ilgili ilk Radyo progra­
mını, Cumhuriyet tarihinde ilk de­
fa ben yaptım. Ama ne kadar ya­
zık! Çünkü mikrofonlara çıktığım 
zaman, O artık aramızda yoktu.
Onunla ilgili ikinci bir radyo 
programını yine ben hazırladım. 
Büyük ruhu önünde ezilerek ve se-
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verilerinden utanarak konuştum.
Sağlığında, bir dairesini satarak 
bütün eserlerini güzel kapaklarla 
bastırmayı, bir sevda halinde, bana 
kaç defa söylemiştir. Kitaplarını, 
istediği ölçüler içinde basılmış gör­
mek de sağlığında O'na nasib olma­
dı. Yirminin üzerindeki kitapları, 
irili ufaklı boyalarıyla, kalınlı 
inceli yapılarıyla ayrı ayrı kapak 
çizgileriyle, bir yörük beyinin ka­
labalık çocukları gibi karşımıza 
çıkmışlardı. ölümünden sonra, 
şiirlerini ve nesirlerini onüç 
güzel kitapta toplayan ÖTÜKEN 
YAYINEVI'ne minnet borçluyuz.
Çok cesur, çok nüktedan, çok 
hoşsohbet bir arifimizdi. Malatya- 
da lise müdürü olarak bulunduğu 
yıllarda, bir sonbahar mevsiminde, 
paçalarının çamurlu olmasına öfke­
lenen Maarif Vekili Haşan Ali Yü- 
cel'e verdiği cevap meşhurdur.
-Paçalarımı ağzınıza almayınız!
Ben, Arif Nihat Asya Şeb-i Arus' 
una, O'nun hiçbir yerde yayınlan­
mayan bir hatırasıyla da katılmak 
istiyorum. Eski maarif müdür­
lerimizden Necmettin Esin Bey'den 
dinlemiştim: 1930 yılında, Adana 
Kız Muallim Mektebi'nde bir şiir 
gecesi hazırlandı. Geceye Erkek 
Muallim Mektebi öğrencileri de 
katıldılar. Okuyacakları şiirleri, ho­
caları olmak sıfatıyla Arif Nihat As­
ya seçti. Geceye, devrin nüfuzlu 
edebiyatçılarından İsmail Habip 
Sevük de gelmişti. Salonlara bir 
bakan haşmetiyle girip çıkan İsmail 
Habip, Arif Nihat'ın öğrencilerin­
den biri sahnede şiir okurken, bir­
denbire ayağa fırlayarak bağırdı:
-Kes bakayım sesini sen! O ne 
biçim şiir seçmişsin öyle! Sen değil 
senin hocan bile o şiirin şairini ve 
manasını bilemez! Kes sesini ve in 
aşağı!
Bütün salon adeta taş kesildi. 
Başlar korkuyla öne eğildi. 
Çünkü bağıran devrin nüfuzlu şahsi­
yetlerinden İsmail Habip'ti. Birden 
genç öğretmen Arif Nihat, oturdu­
ğu yerden kalkıp, İsmail Habip'e 
doğru birkaç adım attı. Sağ elin­
deki zinciri sallıyarak (şahadet par­
mağına sinirli sinirli sanp açarak) 
aynı ses tonuyla bağırdı:
-İsmail Habip Bey! İsmail Habip 
Bey! O çocuğun hocası benim! O 
şiirin şairini de,o şiirin manasını da 
ben çok iyi bilirim! Anladınız mı? 
dedi.
İsmail Habip, Arif Nihat'ın bu 
çıkışını hiç beklemiyordu: Yüzünü 
buruşturarak bir süre onu süzdü. 
Sonra öfkeyle söylendi:
-LAF! dedi. Şairini de bilirmiş, 
şiirin manasını da bilirmiş! LAF!
Arif Nihat hala ayakta duruyor­
du. Zincir sallamayı bıraktı. Şaha­
det parmağıyla havaya birkaç defa 
kocaman bir inceltme işareti yapar­
ken, kendisini süzen İsmail Habip'e 
bağırdı:
-İsmail Hatrib Bey! İsmail Habib 
Bey! LAF kelimesi üzerinde in­
celtme işareti vardır. O sizin söyle­
diğiniz LAF değil LAFtır dedi! 
Lâftır.
Sonra yerine otururken herkesin 
duyacağı bir sesle İsmail Habib'i 
taklit ederek söylendi:
-LAF'mı ş!
Birden bütün salon çözülmeye 
başladı. Zoraki dahi olsa, gülen­
lerin arasında İsmail Habip'te vardı
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rına, O’nun için ne söylesem hep 
LAF'ta kalacak. Ah diyorum keşke 
sağ olsaydı da yüreklerimizi adeta 
avuçları içine alarak yine o konuş­
saydı. Sonra kendi kendime "acaba 
vaktinde mi öldü!" diyorum. Ruhu­
muza düşman olanlar, kalaşnikofla- 
nnm namlulannı O'na da çevirebi­
lirlerdi.
â
Arif Nihat yaşasaydı, vatansever­
lerin yaşadığı çile karşısında kah­
rından veya utancından ölmez miy­
di? ÖLMEK başlıklı rubaisini hatır­
layacaksınız :
"İnsan var, öfkesiyle hıncından ölür 
insan var, yılların basıncından ölür 
Birgün bakamaz kızarmadan
çevresine
Ey Gökyüzü, insan var., utancından
ölür"
dememiş miydi? Yaşasaydı O da bi­
zim gibi hergün bin kerre utancın­
dan ölebilirdi.
5 Ocak O'nun için bir Şeb-i 
Arus'tur. Yani düğün gecesidir. Tek­
rar aziz ve sevgili ruhu için "hu!" 
diyelim:
-Huuuuuu!
(*) Edebiyat Üzerine Makaleler. 
Ahmet Hamdi Tanpınar 1969. 
Sayfa: 388
/ ------------------------------------------------------------------------------------------------- \
5 OCAK UÇMAĞI-2
Beş Ocak’ta uçan Allah in kulu,
Mevlânâ yolunun erenlerinden..
Şöhrete, paraya-pula rindâne 
Bakabilenlerin görenlerinden..
Muhabbet bezminin dili evradh 
Eli tesbihli son yarenlerinden..
Çoraklarda açan öksüz güllerin 
En elvanh yediverenlerinden..
Gelip geçmiş şiir evliyasının 
Cennete bayrakla girenlerinden..
Kabrin eşiğinde Münkir-Nekir'e 
Ariflerin sual soranlarından..
Arif Nihat Asya, ses verdi şi're 
Ruhumuzun deli boranlarından..
“Bun Türkülerinin"duyduk tadım,
Çepni kızlanmn horonlarından...
Hergün bayraklara gelir selâmı,
Rahmet gider bayrak serenlerinden...
NİYAZİ YILDIRIM 
GENÇOSMANOGLU
v______________________ _ _______i____________ /
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İSA KOCAKAPLAN,
Arif Nihat’da 
Mazi ve 
Kahraman 
Temi
"Arif Nihat:
En kuvvetli arkadaşlarımızdandır. Adana Li­
sesi edebiyat muallimidir. Kendine mahsus bir 
yazı yazma tarzı vardır. Nev'i, şahsına mahsus 
bir hissettirişi vardır. Yazıları mecmuâmızın en 
tutulan ve en fazla nazar-ı dikkati celbeden par­
çalarıdır. Ben ona ağabey derim. Tavsiyeleri 
çok kıymetlidir. O, benim ve gidişim üzerinde 
büyük tesirler yapmıştır."
Kemal Tahir (1)
Arif Nihat, imparatorluğun çöküş devrini idrâk 
etmiş, diğer o devir sanatkârlarımız gibi, koca impara­
torluğun çöküşü, onu da ruhunun derinliklerine kadar 
etkilemiştir.
Bu mühim hâdiseden, o devri idrâk eden her­
kes müteessir olur. Bunlardan bir kısmı , Osmanlı'yı 
yok saymak yolunu seçerken, büyük bir kısmı da, 
kaybedilen toprakların ve değerlerin burukluğunu 
eserlerinde işlerler. Şanlı bir mâziyi ve o mazinin 
mehâbetli kahramanlarını özlerler.
Yahyâ Kemâl bu acıyı en çok duyanlardandır. 
Onun "Kaybolan Şehir" adlı şiiri, Üsküp'e ve cedleri- 
mize yazılmış bir mersiyedir:
"Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır,
Evlâd-ı Fâtihân'a onun yâdigârıdır.
Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o;
Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle bizdi o." 
mısralariyle üsküp u Türk'ün bir tecelligâhı olarak 
düşünen şâir, aşağıdaki mısralarla da, ondan ayrılıştan 
duyulan ruh ezikliğini, ıstırabı ve nihâyet oralara 
duyulan ezelî ve ebedî sevdâyı dile getirir:
"Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin 
Üsküp bizim değil? Bunu duydum için için.
Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!
Ayrılmanın bıraktığı hicrân derindedir!
Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene.
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. "(2)
Arif Nihat da aynı acıyı, aynı iç burukluğunu 
duyan, şanlı ve mehâbetli cedlerden sitâyişle, hasretle 
I bahseden bir şâirimizdir. O da Yahyâ Kemâl gibi
huzursuzluk ve hasret içindedir. Ve onun hasreti 
Türklüğün ilk devirlerine kadar uzanır. Ruhunu ferah­
latmak için dağ-bayır koşan bir insan gibidir. Millî 
Edebiyat dönemi sanatkârlarımızda görülen huzursuz 
hâlden şanlı mâziye kaçış, Arif Nihat'ın bu yönünde 
görülür. Bu yönünde diyoruz, çünkü o, hemen her 
konuda ve her vezinde şiirler yazmıştır.
Biz bu yazımızda onun BİR BAYRAK RÜZGAR 
BEKLİYOR (4) adlı eserindeki şiirler çerçevesinde 
"Mazi ve Kahraman" temini işleyişini ele alacağız. Arif 
Nihat'ın bu eserindeki şiirlerinde bitmez bir mâzi ve 
kahraman hasreti vardır. Zaferlerle süslü mâzimizin 
atları bile onun şiirinde olağanüstü varlıklar hâline 
gelir:
"O zaferler getiren atların 
Nalları altmdanmış;
Gidişleri akına,
Gelişleri akmdanmış. (Destan, s. 7)
Böyle muhteşem atların süvarileri de destân? özellik­
lere sâhip kimselerdir. Uçsuz bucaksız yollar, onların 
kollarına bir dolayındık ip, nice memleketlerin zaptı 
ise, basit bir avlanmadır:
"Yolları eline dolıyan:
Beldeler, ülkeler avlıyan 
Süvarileri varmış ki,
Oğuz, Bilge, Süleyman’mış. (Destan, s. 7)
Bu kahramanların kendileri gibi, soyları da efsânevî 
özelliklere sahiptir. Erişilmesi imkânsız yiğitler, 
yapılması imkânsız işleri kolayca yaparlar. Aşağıdaki 
mısralardaki duygu, şâirimizin kahraman hasreti ve 
onları efsânevî şahıslar hâline getirişidir:
"Zembereğini kuran 
Onlarmış bu dünyanın...
Onlar ki kurt doğuran
Obaların kanmdanmış. "(Destan, s. 8)
Arif Nihat DEVLER şiirinde tarihimizi ve kahra­
manlarımızı masal atmosferi içinde ele alır. Gerçekte 
yaşanmış ve destânî özellikler taşıyan Türk tarihi, 
haldeki durumuyla mazisine ters düşmektedir. Sanki bu 
torunlar, o cedlerin soyundan değildirler. Aralarında o 
kadar büyük fark vardır ki, haldeki şartlar içinden 
bakıldığında mazi, ancak masallara has olay ve kahra­
manlarla dolu imiş gibi görülür. O kahramanlar köprü­
leri sarsarak geçen devlere benzerler:
’ 'Sarsarak köprüleri 
Devler geçti bu yollardan;
Dudaklarında Hun Türküleri..." (s. 9)
Yahvâ Kemâl’in:
"Her yaz şimâle doğru asırlarca bir koşu,
Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu..." (5) 
mısralariyle yaşadığı ruh hâlini Arif Nihat, aşağıdaki 
mısralarla yaşar:
"Tuigalı başbuğlar 
Ve rüzgârda
Bayraklar, uğultular, tuğlar..." (s. 9)
Her yöne geçen bu devlerden, yalnızca ayak izleri ve 
heybetlerini onlardan alan, "çamlı, meşeli dağlar" 
kalmıştır. O günler geridedir artık. Destanlar, benzerleri 
tekerrür etmediği için unutulup, masallaşmışlardır:
"Bir dünya doldu boşaldı...
Yazık ki adları, destanlardan 
Masallara kaldı." (s. 9)
Bu durum şâirde, kırgınlık, iç burukluğu ve hâlden 
hoşnutsuzluk duygusunu uyandırır:
"Yıllar yığın yığın o günden beri...
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Ne bir destan parçası,
Ne bir zafer kemeri!" (s. 10)
Arif Nihat'ın bu kategoriye giren şiirlerinde, içinde 
yaşanılan halden (hâlihazırdan) asla hoşnut olmamak, 
sık sık tekrar edilen bir duygudur. Adetâ onun şiirleri­
nin laytmotifini bu duygu teşkil eder. O zaman, 
şâirimizin dağ bayır koşarak ruhunu ferahlatacağı yer 
engin Türk tarihi ve destânî zaferlerimiz ile kahraman- 
larımızdır.
Onlar bir özge can'dırlar, eşleri emsâlleri yoktur. 
İhtirâmla yâdedilmeleri ve yürekten sevilmeleri gerekir. 
ONLAR adlı şiirinde özlem duyulan çağlar, kahraman­
ların bol bulunduğu devirlerdir:
"Nerde kaldı o çağlar ki 
Analar kurt doğururdu,
Hilkat insan çamurunu 
Destanlarla yoğururdu?
Nerde o yiğitler ki gür 
Sesleri ülkeyi bürür 
"Yürü" dese dağlar yürür,
"Dur" dese kalbler dururdu?" (s. 11)
Bayrak Arif Nihat için en mukaddes varlıklardandır. 
Kahramanlarına duyduğu sevginin ve hasretin bu 
derece kuvvetli oluşunda, onların bu dünyaya bayrakla 
gelmelerinin büyük rolü vardır:
"Yurda baş dedikleri bir 
Ağır adakla geldiler 
Ve şu bayraksız dünyaya 
Bayrakla geldiler." (s. 11)
Şâirimizde bayrak, vatan ve kahraman aynîleşmiş- 
tir. Cedleritnizin bavraüı ve vatanı kudsîleştirişlerini 
aşağıdaki mısralarda, orijinal ve zarif hayâllerle anlatıl­
mış buluruz:
' Kopardılar ayı gökten,
Bir ipek dala astılar...
Yurt dediler gölgesine,
Ayaklarını bastılar." (s. 12)
Arif Nihat başka şiirlerinde de bayrağı, Türk'ün 
kahramanlığını besleyen, destanlar yaratmasında rolü 
en fazla varlıklardan biri olarak görür:
"Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını
yazacağım." (Bayrak, s. 22)
"Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 
Kızıllığında ısındık,
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün 
Gölgene sığındık. (S. 23)
Ve nihayet şu mısralarda, bayrağı Türk'ün bütün 
mukaddeslerinin sembolü olarak görüş ve ona hasbî bir 
bağlanış dile gelir:
"Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;
Yeryüzünde yer beğen
Nereye dikilmek istersen
Söyle, seni oraya dikeyim!" (s. 23)
Türk âleminin içine düştüğü, acıklı ve parçalanmış 
vaziyetin şâirimize verdiği acı, AĞIT yazdıracak kadar 
büyüktür. O kahramanlar, uzandıkları yerlerde torunla­
rının gelmesini bekliyor gibidirler:
"Yollara Kürşad'lar uzanmış, ölü...
Ağlasın Akülke, ağlasın süt gölü!
Yiğitlerim uyur gurbet ellerde...
Kimi Semerkant'ta bekler beni,
Kimi Caber'de... " (s. 13)
Bu hüzünlü hava bazen, cedlerin ihtişâmını seyreden 
dalgınlığa dönüşür. SELİM'LER şiirinde OsmanlI'nın 
üç Selim'i kendilerine has özellikleriyle ele alınırlar. 
Ama hepsinin ortak özellikleri "tarihin muazzam tâki 
altından / ağır ve şâhâne" geçmeleridir,
"Tarihin muazzam tâki altından 
Ağır ve şâhâne geçti Selim'ler,
Bellerde palalar altın kabzalı 
İri kavuklarda iri dilimler.
Dolaştı biri ney perdelerini 
"Makâm olsun, dedi, makâm üstüne!"
Birinin Kıbrıs'tan geldi şarabı.
Biri dikti Ehram Ehram üstüne..." (s. 15)
Zor duruma düşüldüğünde, o seçkin kahramanların 
yokluğu daha şiddetli hissedilir. Eldeki toprakların 
kaybedilmesi karşısında ortaya çıkan adâletsiz durum 
yeni kahramanlar tarafından düzeltilecektir. Arif Nihâd 
sabırsızlıkla yeni kahramanlar bekler;
"Kalk yiğitim, yine dağbaşını duman aldı...
Parçalandı bir kıtanın toprakları,
Aslan payını aslan olmayan aldı...
Kalk yiğidim yine dağbaşını duman aldı... 
.......................  Kalk Yiğitim S. 20/21
Arif Nihad yeni kahramanların geleceğine dâir 
ümidini kaybetmemekle berâber, tarihe yön ver­
miş Türk hakanlarının başka şahsiyetlerde temsil 
edileceğine de inanmaz:
"Ağlasın taşlara kapanıp tarih;
Selim'ler gelir de Yavuz'lar gelmez,
Kağanlar, hakanlar, başbuğlar doğar 
Cengiz'ler, Gazi ler, Oğuzlar gelmez!"
. (Selim ler, s. 16) 
Bıı yüzden onlara ve onlardan kalan bu toprağa 
son derece bağlıdır. Hattâ bu hususta bir çocuk 
kıskançlığı bile duyar. Kimseyi umursamaz. Cedlerine 
sevgisi, dünya bir tarafa olsa, vazgeçilmeyecek ölçü­
dedir.
"Onlardan kaldı bu toprak...
Biz gezip tozmayalım mı?
Yabanlar kıskanır diye,
Destan da yazmayalım mı?
Benim dedemle yanyana 
Yazılı kalacak adım...
Yıldızların söneceği
Güne yıldızlar sakladım. " (Onlar s. 12)
Mehmet Çınarlı, Arif Nihat'ın ölüm günündeki 
tavırları şu şekilde anlatır:
Gazeteler, siyâsî partiler, fikir ve sanat adamları 
keskin bir bıçakla ikiye bölünmüştü: Birtaraf ağlıyor, 
haykırıyor, dövünüyor; öteki taraf susuyor, görmez­
den duymazdan geliyordu. Bir millet için bu, ölümden 
daha hazin, daha acıklı bir manzaradır." (6)
Kemal Tahir'in 1933’te yazdıklarını okuyunca, poli­
tikanın sanata bulaşmadığı devirlerde sanatkârın değe­
rini ve aralarındaki seviyeli bağlanışı hasretle arıyor in­
san.
(1) Kemal Tahir'den Fatnıa Irfan'a Mektuplar, s.18/19
(2) Yahyâ Kemâl: Kendi Gök Kubbemiz s 77/78
(4) Arif Nihat Asya. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, İst., 
1977, ötiikeıı Yay.
(5) Yahyâ Kemâl: Ag.e., Açık üeııiz, s. 14
• 6) Mehmet Çınarlı: Sanatçı Dostlarım s. :i5/:)6
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ABDULLAH SATOĞLU
Bayrak
Şam
Son elli yılın gerçek Türk şairleri arasında, gönülle­
ri fethederek, dalga dalga bayraklaşan Arif Nihat As­
ya, uzun yıllar vazife görerek, sayısız irfaneri yetiştir­
diği Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunu belir­
ten "5 OCAK MARŞI"nda şöyle diyordu:
Çatılar, kubbeler, başlar üstüne 
Çekin, ey genç eller, al bayrakları.
Ki bayrak aliyle yazdı yazanlar 
Vatan takvimine (5 Ocak) ları... 
ve evet Arif Nihat, bir hikmet-ı İlâhi olarak 1975 yılı­
nın (5 OCAK) günü Hak'kın rahmetine kavuşuyor ve 
takvimlere işlenen 5 Ocaklardan biri, böylece Türk 
Kdebiyat Tarihi nin sayfaları arasında siyah b>r çerçe­
ve olarak kalıyordu...
7 Şubat 1902 de Çatalca 'nın Inceğiz köyünde 
dünyaya gelen ve 7 günlükken babasını kaybeden 
Arif Nihat Asya yetim ve yoksul büyüdü. Bolu ve 
Kastamonu Sultanisini, daha sonra da İstanbul Yük­
sek Öğretmen Okulunun Edebiyat Bölümünü bitirdi. 
14 yıl Adana'nın çeşitli öğretim müesseselerinde ida­
recilik ve edebiyat öğretmenliği yaptı, askerlik göre­
vini müteakip 1942 de Malatya Lisesi Müdürlüğüne ta­
yin edildi. Ancak, devrin siyasî baskılarına karşı çık- 
tğı için, altı ay sonra müdürlükten azledildi, yeniden 
Adana ve 1948'de de Edirne Lisesi Edebiyat Öğret­
menliğine getirildi
1950 de Demokrat Parti listesinden Seyhan Millet­
vekilliğine seçildi. 1954 te tekrar öğretmenliğe döne­
rek 1959 da Kıbrıs'a gönderildi. İki yıl Lefkoşe Erkek 
Lisesi Kdebiyat öğretmenliği yapan Arif Nihat Bey, 
1962 de Ankara Gazi Lisesi Edebiyat öğretmenliğin­
den emekliye ayrıldı.
Adana'da yazdığı şiirler ve nükteli nesirleriyle ta­
nınmağa başlayan ve şöhreti bilhassa; Bayrak'tâki;
Ey! mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.
Işık ışık, dalga dalga bayrağım
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
memleket ölçüsüne çıkmış bulunan Arif Nilıat Asya;
1946 da yayınladığı "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor"
kitabiyle, Edebiyat Tarihi'nde yer alacak değere
yükselmiştir.
Bazı antoloji ve ansiklopedilerle, edebiyat ve ders 
kitaplarında kendisine yer verilmemesi, özellikle rad­
yo ve televizyonda ona gerekli ilgi ve saygının gösteril­
memiş olması, Türk Şiiri adına gerçekten üzücüdür. 
O ki, 30 dan fazla kitap çıkarmış olmasına rağmen, 
şiirlerinin bir taşra gazetesinde bile yayınlanmasın­
dan, bir amatör heyecanıyla zevk duyardı.
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Nerde o yiğitler ki, gür 
Sesleri ülkeyi bürür.
"Yürü" dese dağlar yürür.
"Dur" dese kalbler dururdu.
gibi, millî duyguları en coşkun şekilde terennüm eden 
Arif Nihat’ın:
Toplar gümbür gümbür döver burçları f
Burçlar (Şişer Tuna'ya!
İmdâda koşarken başı taçlılar 
Taçlar düşer Tuna'ya.
Taçlısı, haçlısı bir olmuş, gelir 
Haçlar düşer Tuna’ya.
Gazâdır... arada bizim saftan da 
Koç 'lar düşer Tuna'ya...
tarzındaki, tarih ve kahramanlık temaları, şiirlerinde 
önemli bir yer tutardı.
Vefatında, mütevazi bir törenle toprağa verilen 
aziz üstadın:
Kimmiş beni Adana’dan atacak 
Benim adım Adana'da armadır.
Nasıl bırakırım Adana'yı ben 
Ki Adana, benden bana kalmadır!
Nasıl geçer benden Adana kızı 
Bileğinde elim altın burmadır!
dediği Adana'ya gömülmesi ne kadar isabetli ve iyi 
olurdu. Fakat, O'nun için Türk Bayrağı 'nın dalgalan­
dığı toprakların her yeri birdir. "Altında doğduğu 
bayrağın, dibinde ölmek" kadar insana dünyada ve 
ukbada saadet veren ne olabilir ki...
Kendisini ilk defa, 18 Mayıs 1957 de, Kayseri Or- 
duevi'nde düzenlediğimiz Edebiyat Matinası" dolayı- 
sıyle tanımak mutluluğuna erdim ve ölünceye 
kadar da, onun engin sevgi ve iltifatına mazhar olma­
nın hazzını duyacağım. Değerli şair arkadaşım Hüse­
yin Çolak Yurdabak vasıtasiyle, o zaman kendilerini 
Kayseri'ye dâvet ettiğimiz: Halide Nusret Zorlutuna, 
Arif Nihat Asya, Mehmet Çakırtaş, Osman Attilâ, 
Ahmet Tufan Şentürk ve Hüseyin Çolak, toplantımızı 
takip edenlerin kalbini fethetmişlerdi.
1970 lerde, "Filiz" dergisini çıkardığımız Ankara / 
Karanfil sokaktaki "As" matbaamıza sık sık uğrar, 
fileye doldurduğu kitaplardan ve cebindeki kalın not 
defterinden eski ve yeni yazdığı şiirlerini duygulana­
rak okurdu. Her zaman rahmetle anacağım.
rKUBBE-İ
HADRA’DAN
Ruşen günülerin ney ü tanbûr faslı bu, 
Mahûr faslı üstüne mahûr faslı bu.
Dil raksının, ay aklan yerden keser gibi, 
Birden kanatlanır gibi, mağrur fask bu.
Mızraplann ve tellerin âzâdedilmesi, 
Bülbüllerin gönüllere meşkûr faslı bu.
Nuş eyliyenlerin, gece mehtâb içer gibi 
Şeffâf olur bedenleri.. Billûr faslı bu.
Boşlukta halka halka açılmaktadır semâ'.. 
Yıldızlar ülkesinde dönen nûr faslı bu.
Billûrlarla sırçalar olmakta leb-be-leb.. 
Şarkın en ince nağmesi fağfûr faslı bu.
Bir bestedir ki ömrü uzar dinliyenlerin.. 
Dünyânın aşk u şevk ile ma'mûr faslı bu.
Sind'in köpüklerinden örülmüş sehâbeler 
Tül tül örer bedenleri, lâhûr faslı bu.
Nîsanlann usaresi damlar kadehlere. . 
Mâhûr faslı üstüne mâhûr faslı bu.
ARİF NİHAT ASYA
V ,
Taha Toros Arşivi
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